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Pengantar Teori Kepribadian  33 YULMAIDA AMIR
 2 Kamis
22 Okt 2020
Domain Disposisional dan Biologis  33 YULMAIDA AMIR
 3 Jumat
30 Okt 2020
Reinforcement Sensitivity Theory  33 YULMAIDA AMIR
 4 Kamis
5 Nov 2020
Domain Kognitif  33 YULMAIDA AMIR
 5 Kamis
12 Nov 2020
Personal construct, self concept, self esteem, dan self 
identity
 33 YULMAIDA AMIR
 6 Kamis
26 Nov 2020
Domain Sosial Budaya dan Domain Penyesuaian 
(Adjustment))
 33 YULMAIDA AMIR
 7 Kamis
3 Des 2020
 31 YULMAIDA AMIR
 8 Kamis
10 Des 2020
Domain Psikologi Positif  31 YULMAIDA AMIR
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 30 YULMAIDA AMIR
 11 Kamis
7 Jan 2021
Kuiz dan Penjelasan untuk tugas akhir  31 YULMAIDA AMIR
 12 Kamis
7 Jan 2021
Presentasi Kelompok  33 YULMAIDA AMIR
 13 Kamis
14 Jan 2021
Gangguan Kepribadian  33 YULMAIDA AMIR
 14 Kamis
21 Jan 2021
Presentasi Kelompok  33 YULMAIDA AMIR
 15 Kamis
4 Feb 2021
Ujian Akhir Semester: Pengumpulan tugas akhir  31 YULMAIDA AMIR





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
YULMAIDA AMIR, Dr., MA.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















YULMAIDA AMIR, Dr., MA.
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1908015010 MUHAMMAD SEIKHA ZULFANSYA
 2 1908015034 ALIFA LUTHFIANNISA  65 C 65.00
 3 1908015039 SITI NUR FITRI  80 A 80.00
 4 1908015048 IKA CUCU KARTIKA  80 A 80.00
 5 1908015053 SEPTIANA HARGIYANTI  70 B 70.00
 6 1908015065 YOLANDA OKTAVIANA  72 B 72.00
 7 1908015066 ALYA DWI RAHMAWATY  63 C 63.00
 8 1908015067 ALIEFFIANDI AGITAMA  80 A 80.00
 9 1908015069 TIARA KURNIA  64 C 64.00
 10 1908015070 ABDUL MUIN AZRA MULIA MUHAMM
 11 1908015079 NOOR AFIFAH RAHAYU  65 C 65.00
 12 1908015085 AIDAH SHOFIYAH WADHIAH  82 A 82.00
 13 1908015089 DHEA AYLA CINTA ARFANINDIVKA  70 B 70.00
 14 1908015091 RONA ADISSYAH PUTRI  80 A 80.00
 15 1908015092 SYAFIRA KHAIRUNNISA  69 B 69.00
 16 1908015093 RAHAYU ADHA  80 A 80.00
 17 1908015097 FIRDAUSI NUZULA AZHARI  62 C 62.00
 18 1908015101 GINA MINATILLA  84 A 84.00
 19 1908015103 UMI MUAZIZAH  70 B 70.00
 20 1908015105 MIA RESTI WIGATI  73 B 73.00
 21 1908015109 HAURA SALAMAH ZAHRA  72 B 72.00
 22 1908015114 INDARI  WIDI ASTUTI  71 B 71.00
 23 1908015129 ANANDA RAISITA  76 B 76.00
 24 1908015130 VINA DAYANTI  65 C 65.00
 25 1908015142 IRMA MEIDAWATI  70 B 70.00
 26 1908015145 HAPSAH NURAZIZAH  68 B 68.00
 27 1908015146 HASNA AULIA RAMADIANI  71 B 71.00
 28 1908015151 FATHIMAH AZZAHRA ASMIRAGANI  81 A 81.00





















YULMAIDA AMIR, Dr., MA.
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1908015157 SARAH SARI MARASA  73 B 73.00
 31 1908015159 SHOFIA SAFITRI  60 C 60.00
 32 1908015162 HARUMI RAMANDHA  80 A 80.00
 33 1908015167 MEIDY ANDREAN  85 A 85.00
YULMAIDA AMIR, Dr., MA.
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